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杉 村 藍
Branwell Brontë and the Authorship of Wuthering Heights
Ai SUGIMURA
は じ め に
ブロンテには謎が多い。伝記的興味もあいまって、そうした謎解きに熱中する研究者は多く、
Tom Winnifrithはそのような傾向について次のように述べている。
There has always been a feeling that we only have a part of the Brontë story, and biographers
have rushed in to provide keys and clues to fill in the missing parts．．．．Sometimes the more
fanciful biographers have tried to fill in the gaps with mythical Irish Brontë ancestors, a real










特にBranwell Brontë（１８１７－１８４８）との関連で簡潔に跡づけてみたい。２ Wuthering Heightsの作
者がEmily Brontë以外に存在するという可能性を最初にほのめかしたのは、Branwellの友人た






















But it is sufficient to show that Branwell anticipated and probably invented many of the
situations in Wuthering Heights. This being so, it is tempting to push the issue further and to
ask if Branwell might have had a hand in the creation of any other characters in the novel.
The answer initially seems not. Certainly there is nothing equivalent to either Catherine or






いる。特に、Charlotte Brontëが１８５０年にWuthering Heights第２版で発表した“A Biographical



















年から４５年にかけて執筆した散文原稿で残っているのはこの“and the weary are at rest”が唯
一のものである。Wuthering Heightsのような長編小説と比較するには、詩作品ではあまりに分
量が少なくなってしまうことも、この断片を比較対照とする理由の一つである。ちなみに、
Branwellの作品集を編纂したVictor A. Neufeldtは、Branwellの友人たちがWuthering Heightsを
彼の作品だと思い込むきっかけとなった、Leyland宛の１８４５年９月１０日付の手紙にある“I have,
since I saw you at Halifax, devoted my hours of time ... to the composition of three volume
Novel－one volume of which is completed”の「小説（Novel）」を、間接的にではあるがこの断
片であると断定している。１１
ここでは、比較対照するテキストとして、他にCharlotte Brontë（１８１６－５５）のThe Professor






























Files Similarity Words Phrase patterns
BB－WH ６２ １４０１６３ ２６
BB－MB ６６ １８２０７９ ３２
BB－P ５８ １１１８４８ １６
P－JE ８３ ２７６９０６ ２０９
MB－MC ７５ ２００８３６ １７６
P1－JE1 ２７ ５１７９ ０
P1－P25 ３６ １１５５０ ０
BB－WH1 ２２ ２４９１４ ０












較した両ファイル内の合計単語数を表わす。１２ なお、「BB」は“and the weary are at rest”，




表１の類似率を見ると、同一作者の疑いがある“and the weary are at rest”とWuthering






















ProfessorとJane Eyre, Mary BartonとMoorland Cottageにおいて、それぞれ傑出して多いこと
である。これら二つの比較では、確かに対象となる語数も多いが、それを考慮に入れても、他よ








The ProfessorとJane Eyre，そしてMary BartonとMoorland Cottageの場合と比較して、“and the






















Words Files Shared % Content Function
Total BB ９８３４ １２４６１
Total WH ４７３６７ ７１９６３
Shared＞１ BB ６８％ ６７１２ １２４３４
Shared＞１ WH ６０％ ２８２９８ ７１３９０
Once only in both ３９１ １
BB ４％
WH １％
Only in BB ２７３１ ２６
Only in WH １８６７８ ５７２
Words Files Shared % Content Function
Total BB ９８３４ １２４６１
Total MB ６５４２８ ９７４８４
Shared＞１ BB ６８％ ６７３０ １２４３４
Shared＞１ MB ６６％ ４３１１６ ９６９５０
Once only in both ３８０ ３
BB ４％
MB １％
Only in BB ２７２４ ２４
Only in MB ２１９３２ ５３１
Words Files Shared % Content Function
Total P ３７５３７ ５１７２０
Total JE ７５３５２ １１２９５０
Shared＞１ P ８４％ ３１４９４ ５１７００
Shared＞１ JE ８２％ ６１８９１ １１２９１１
Once only in both ８５３ ５
P ２％
JE １％
Only in P ５１９０ １５
Only in JE １２６０８ ３４
表２：“and the weary are at rest”とWuthering HeightsのStatistics




Words Files Shared % Content Function
Total P 1 １２９８ １９４８
Total P25 ３５０７ ４７９４
Shared＞１ P1 ４３％ ５５５ １９１９
Shared＞１ P25 ２７％ ９３８ ４５８８
Once only in both １２０ ５
P1 ９％
P25 ３％
Only in P1 ６２３ ２４

















そこで機能語に注目して表の２から５を見てみると、“and the weary are at rest”とWuthering















Words BB WH MB MC P JE
amid ６ ３ １ １ ２ ３
amidst ０ ０ ２ ０ ８ ２０
６ ３ ３ １ １０ ２３
among ２０ ４４ ５５ １９ ９ １６
amongst ０ ３ ４ １ １０ ３３
２０ ４７ ５９ ２０ １９ ４９
before ２３ １２３ １９１ ５１ ８８ ２１９
ere ２０ １６ １３ ３ ３９ ４８
４３ １３９ ２０４ ５４ １２７ ２６７
can’t ０ ４６ ６２ ２０ ５ １４
cannot １４ ７７ ７０ ２２ ３５ １２０
１４ １２３ １３２ ４２ ４０ １３４
on １２０ ７７６ ８８３ ２１０ ５６５ １０７２
upon ２６ １７ １０６ ３９ ４５ ４１
１４６ ７９３ ９８９ ２４９ ６１０ １１１３
till １４ １５０ １０３ ３３ ４６ １１２
until ０ １ ２８ ４ ２ ３
１４ １５１ １３１ ３７ ４８ １１５
though ２３ １１１ １４０ ２１ ７８ １１３
although １ ０ ４９ １２ ０ １
２４ １１１ １８９ ３３ ７８ １１４
toward １２ ０ ４ ０ ０ １
towards １ ４４ ５２ １７ ３０ ５２
１３ ４４ ５６ １７ ３０ ５３
while ３１ ９６ １６８ ２１ ６１ １４１
whilst ０ ０ ０ ０ ６ ２
３１ ９６ １６８ ２１ ６７ １４３












Words BB WH P JE MB MC
amid １．００ １．００ ０．２０ ０．１３ ０．３３ １．００
amidst ０．００ ０．００ ０．８０ ０．８７ ０．６７ ０．００
among １．００ ０．９４ ０．４７ ０．３３ ０．９３ ０．９５
amongst ０．００ ０．０６ ０．５３ ０．６７ ０．０７ ０．０５
before ０．５３ ０．８８ ０．６９ ０．８２ ０．９４ ０．９４
ere ０．４７ ０．１２ ０．３１ ０．１８ ０．０６ ０．０６
can’t ０．００ ０．３７ ０．１３ ０．１０ ０．４７ ０．４８
cannot １．００ ０．６３ ０．８８ ０．９０ ０．５３ ０．５２
toward ０．９２ ０．００ ０．００ ０．０２ ０．０７ ０．００
towards ０．０８ １．００ １．００ ０．９８ ０．９３ １．００
BB－WH ２ WH－JE ２
BB－MB １ P－JE ４
BB－MC ２ P－MB １
BB－P １ P－MC １
BB－JE ２ MB－MC ４
WH－MB ３ MB－JE ２
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１０ Op., sit. p．４２０，n．１．
１１ Ibid.
１２ 単語数についてはWordの文字カウント機能で調べた。各ファイル内の単語数は“and the weary are at
rest”（２２，９７３），Wuthering Heights（１１７，１９０），Mary Barton（１５９，１０６），The Professor（８８，８７５），Jane Eyre
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－２６４－
（１８８，０３１），Moorland Cottage（４１，７３０），The Professor1（３，２３３），The Professor ２５（８，３１７），Jane Eyre1
（１，９４６），Wuthering Heights１（１，９４１），Wuthering Heights ３４（４，４１３）。また、“and the weary are at rest”
を除く各作品に関しては、http : //www.lang.nagoya－u.ac.jp /～matsuoka / Bronte.htmlのetextを利用した。な
お各テキストの語数は、どの版を用いるかにより若干の差が生じる可能性がある。
１３ 同義語の選定にあたっては、Laurence Urdang, The Oxford Thesaurus:An AZ Dictionary of Synonyms（Oxford:
Clarendon Press，１９９１），リチャード・ショウスタック著、『英語類義語情報辞典［］』（大修館書店、１９９３）
他を利用した。また、検索対象として比較のために名詞の単数形／複数形、主格／所有格／目的格、形容
詞の比較級／最上級、等の内容語もピックアップしたが、これらはやはりストーリーの内容によって出現
頻度に大きなばらつきがあったため、ここでは省略した。
コンピュータ操作に関しては、本学短期大学部Douglas Sean Jarrell助教授に多大なご協力を
頂いた。ここに深く感謝する次第である。
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